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被调查者对统 计调查项 目或评价对象的近期运行效果或个人获 益 记 忆 犹
新
、
印象深刻
,
而对过去时期 印象模糊
。
因此
,
被调查者有可能以近因印象替代调查要求的
对整个时期的印象评价
,
造成一定程度的偏差
。
4
.
感情取向
。
对正在实施 的社会举措与社会政策的实践状况
、
或是单位领导者的政绩考
评
,
被调查者的利益欲望
、
价值取向有所满足
,
他们对其肯定的强度可能偏高
;
反之
,
缺乏
感情积累
,
肯定的强度就可能偏低
,
这种感情效应造成的极端倾向在排序法
、
量表法 中尤为
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